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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar dan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran perencanaan bisnis melalui pelaksanaan tindakan dengan 
menerapkan model pembelajaran Inkuiri pada kelas X Pemasaran 3 SMK Negeri 3 
Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang di gunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Prosedur penelitian meliputi 
perencanaan, pelaksanaan , pengamatan dan refleksi. 
Hasil penelitian dengan model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan 
kemandirian belajar dan hasil belajar ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Hasil kemandirian pada pra siklus sebesar 13,9%, meningkat pada siklus I 
menjadi 75% dan siklus II menjadai 88,9%. Ketercapaian hasil belajar aspek kognitif 
pada siklus I sebesar 74,3% dan meningkat pada siklus II sebesar 77,8%. Ketercapaian 
hasil belajar aspek afektif pada siklus I sebesar 83,3% dan meningkat pada siklus II 
sebesar 86,1%. Ketercapaian Psikomotorik pada siklus I sebesar 88,9% dan meningkat 
pada siklus II sebesar 97,2%. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembalajaran inkuiri dapat meningkatkan kemandirian belajar dan hasil belajar siswa 
kelas X Pemasaran 3 SMK Negeri 3 Surakarta Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018 
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  This research is aimed to improve self-directed and students’ learning result in the 
subject bussiness planning trought implementation of inquiry learning in X Marketing 3 
Class at SMK Negeri 3 Surakarta 2017/2018 academic year. The techniques of collecting 
the data used in the research are observation, interview, documentation and test. The 
technique of analyzing the data used are descriptive supported by quantitative and 
qualitative data. The procedures of this research are planning, acting, observing and 
reflecting. 
 The result of the research by implementing of Inquiry Learning is that it can 
improve the self-directed and students’ learning result seen by the aspects of cognitive, 
affective and pshychomotor. The result of self-directed in the pre-cycle was 13,9% 
improved in the 1
st
 cycle up to 75% and in the 2nd cycle up to 88,9%. The result of the 
students’ learning result in cognitive aspect of the 1st cycle was 74,3% and improved in 
the 2nd cycle up to 77,8%. The result of students’ learning result in affective aspect of 1st 
cycle was 83,3% and improved in the 2nd cycle up to 86,1%. The result of the students’ 
result in pshychomotor aspect of the 1st cycle was 88,9% and improved in the 2nd cycle 
up to 97,2%. 
Based on the result of this research, it can be concluded that the implementation 
of Inquiry learning can improve self-directed and students’ learning result in the subject 
of Business Planning of X Marketing 3 class of SMK Negeri 3 Surakarta 2017/2018 
academic year. 
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